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Постановка проблеми та її актуальність. 
Питання створення ефективного механізму 
реалізації прав людини набуває особливого 
значення в умовах економічних негараздів, 
безробіття та інших соціальних викликів. 
Адже, людина перестає відчувати себе захи-
щеною на ринку праці. Негативними проявами 
такого стану речей є дискримінаційні аспекти, 
які перешкоджають ефективній продуктивної 
зайнятості. На практиці найчастіше непра-
вомірні відмови в прийнятті на роботу обумо-
влені критерієм віку, що стає нагальною про-
блемою сьогодення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням правового регулювання вікового 
критерію при прийнятті на роботу присвячено 
значну кількість наукових праць. Зокрема, да-
ної проблеми в своїх роботах торкалися вчені 
В. М. Андріїв, С. В. Вишновецька, Ю. М. Гриши-
на, В. В. Волинець, Н. О. Мельничук, П. Д. Пили-
пенко, А. М. Слюсар, О. В. Тищенко, С. М. Чер-
ноус, В. І. Щербина, О. М. Ярошенко та ін. 
Складний процес реформування законодав-
ства про працю вимагає зосередження уваги 
вчених на актуальних питаннях законодавчого 
забезпечення реалізації права на працю, зокрема 
щодо обґрунтованості визначення критерію віку 
як вимоги при прийнятті на роботу. 
Мета даної статті – проаналізувати основні 
проблеми правового регулювання встановлення 
мінімального і максимального віку при прийнятті 
на роботу, вказати на дискримінаційні тенденції 
сучасного ринку праці. 
Виклад основного матеріалу. Дотримання 
норм трудового законодавства в процесі ре-
алізації права на працю, зокрема на етапі виник-
нення індивідуальних трудових правовідносин – 
укладання трудового договору, в багатьох аспек-
тах є визначальним фактором демократизації та 
стабільності трудових правовідносин. Вимоги 
про встановлення обмежень трудової право-
суб’єктності працівників за віковою ознакою по-
винні встановлюватися законодавством. 
Мінімальний вік прийняття на роботу в 
Україні регулюється ст. 188 Кодексу законів про 
працю України, де зазначено, що не допускається 
прийняття на роботу осіб, молодших шістнадцяти 
років. При наявності згоди одного з батьків або 
особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прий-
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матися на роботу особи, які досягли 
п’ятнадцяти років. 
Для підготовки молоді до продуктивної 
праці допускається прийняття на роботу учнів 
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і 
середніх спеціальних навчальних закладів для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 
здоров’ю і не порушує процесу навчання, у 
вільний від навчання час по досягненні ними 
чотирнадцятирічного віку за згодою одного з 
батьків або особи, яка їх замінює [1]. На 
сьогодні існує проблема практичної реалізації 
отримання згоди одного з батьків або особи, 
яка їх замінює. Практика свідчить про числен-
ні порушення трудових права неповнолітніх, 
коли роботодавці з метою використання деше-
вої робочої сили без укладення трудового до-
говору залучають до роботи дітей, при цьому 
не враховуються встановлені законодавством 
вимоги щодо заборони застосування праці 
неповнолітніх на окремих видах робіт, визна-
чених у Переліку важких робіт і робіт із 
шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці непов-
нолітніх, затверджених Наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 31.03.1994 р 
№ 46 [2], а також не виконуються вимоги щодо 
Граничних норм підіймання і переміщення 
важких речей неповнолітніми, затверджених 
Наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 22.03.1996 р № 59 [3]. Негативни-
ми наслідками перехідного періоду в Україні 
стало залучення дітей до незаконної праці, 
поширення його найгірших форм. При відсут-
ності дієвого контролю з боку державних ор-
ганів і громадськості діти працюють у небез-
печних умовах, що шкодить їх фізичному, 
психічному і духовному розвитку. В ході чого 
діти страждають від фізичних та моральних 
знущань, що позбавляє можливості отримати 
якісну освіту. 
За результатами проведених в Україні нау-
кових досліджень середній вік початку тру-
дової діяльності дітей в країні становить 
12 років і тільки 47,4 відсотка працюючих 
дітей досягли 14-річного – мінімального віку 
прийняття на роботу відповідно до Кодексу 
законів про працю. 47 відсотків працюючих 
дітей мотивують свою трудову діяльність бажан-
ням мати власні гроші, 35 відсотків – важким ма-
теріальним становищем сім’ї, 18 відсотків 
розглядають свою трудову діяльність як засіб от-
римання професійного досвіду [4]. Важливе 
уточнення щодо необхідності письмової форми 
згоди одного з батьків або особи, яка їх замінює 
для прийняття на роботу осіб, які досягли 14-
15 років і зниження віку прийняття на роботу в 
окремих сферах міститься в Проекті Трудового 
кодексу України № 1658, де в ст. 20 записано: 
– працівником може бути особа, яка досягла 
шістнадцятирічного віку. Для окремих категорій 
працівників законом може бути встановлено ви-
щий віковий ценз; 
– у трудові відносини можуть вступати особи, 
які досягли п’ятнадцяти років, за наявності пись-
мової згоди одного з батьків або особи, яка їх 
замінює; 
– для підготовки молоді до праці допускається 
прийняття на роботу учнів загальноосвітніх і 
професійно-технічних навчальних закладів (для 
виконання легкої роботи, що не завдає шкоди 
здоров’ю і не порушує процес навчання) у віль-
ний від навчання час після досягнення ними чо-
тирнадцятирічного віку за письмовою згодою од-
ного з батьків або особи, яка їх замінює; 
– в організаціях кінематографії, театральних, 
концертно-видовищних та інших творчих ор-
ганізаціях дозволяється за письмовою згодою од-
ного з батьків або особи, яка їх замінює, прийма-
ти на роботу особи, що не досягли чотир-
надцятирічного віку, для участі в концертах, ви-
ставах, інших заходах, а також у створенні 
кінофільмів або інших творів мистецтва, якщо це 
не завдає шкоди їх здоров’ю, моральному ро-
звитку і процесу навчання [5]. 
Слід звернути увагу, що серед вчених 
зустрічаються різні підходи щодо допустимості 
зниження віку прийняття на роботу. 
В. Ф. Пузирний, аналізуючи правове регулюван-
ня віку прийняття на роботу, висловлює думку, 
що немає необхідності знижувати встановлений 
законодавством України вік прийняття на роботу. 
Молода людина, вказує вчений, ще не має необ-
хідного рівня правосвідомості, життєвого досвіду 
та інших життєвих обставин, у зв’язку з чим 
немає підстав для зменшення загального віку 
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прийому на роботу [6, с. 46]. Іншої позиції що-
до зазначеної проблеми дотримується 
О. М. Ярошенко, який відзначає, що зниження 
віку для можливого початку трудової діяль-
ності – явище закономірне. Фактична здатність 
до праці виникає навіть раніше 14 років, і 
немає нічого поганого в наданні можливості 
неповнолітнім якомога раніше брати участь у 
суспільно корисній праці [7, с. 209]. 
У цьому питанні нам також імпонує позиція 
А. М. Слюсаря, який у цілому підтримуючи 
новації ст. 20 Проекту Трудового кодексу 
України № 1658, зазначає, що наведений у 
даній статті перелік осіб, які можуть прийма-
тися на роботу до досягнення чотир-
надцятирічного віку, не є досконалим. Із 
урахуванням об’єктивних моментів підготовки 
спортсменів високої кваліфікації в окремих 
видах спорту (спортивна та художня гімнасти-
ка, акробатика, стрибки на батуті, фігурне ка-
тання тощо) перелік осіб, із якими до досяг-
нення чотирнадцятирічного віку можна укла-
дати трудові договори, бажано доповнити 
професійними спортсменами відповідно з пе-
реліком професій, які повинен затвердити 
Кабінет Міністрів України [8, с. 282]. Ми вва-
жаємо, що доцільність укладення трудового 
договору з дітьми у віці до 14-ти років у 
визначених законодавством випадках зумов-
лена практичними реаліями, а саме коли праця 
дітей застосовується в творчих організаціях, 
але маскується під цивільно-правовою угодою 
з батьками, як законними представниками. 
Зменшення віку для прийняття на роботу в 
окремих чітко визначених видах діяльності 
сприятиме створенню умов для дотримання 
прав неповнолітніх осіб у віці до 14-ти років як 
учасників трудових правовідносин. 
Насамперед, пропонуємо доповнити пере-
лік видів діяльності дітей у віці до 14-ти років 
сферами соціального обслуговування, робота-
ми по озелененню міст, де досить успішною 
може бути діяльність дітей зазначеного віку, і 
ця робота буде мати важливе виховне значен-
ня. 
Не менш важливим питанням щодо визна-
чення вікового критерію при прийнятті на ро-
боту є питання максимального віку реалізації 
права на працю і правомірності обмеження в 
прийнятті на роботу окремих категорій 
працівників на підставі досягнення певного віку. 
Необхідно звернути увагу, що в першу чергу 
проблема ускладнень із працевлаштуванням сто-
сується такої категорії населення, як особи похи-
лого віку. 
Згідно ст.ст. 10, 11 Закону України «Про ос-
новні засади соціального захисту ветеранів праці 
та громадян похилого віку в Україні» громадяна-
ми похилого віку визнаються особи, які досягли 
пенсійного віку, встановленого в ст. 26 Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» [9], а також особи, яким 
до досягнення зазначеного пенсійного віку зали-
шилося не більше ніж півтора року. Громадяни 
похилого віку мають право на працю нарівні з 
іншими громадянами, яке додатково гарантується 
державними цільовими програмами, територіаль-
ними та місцевими програмами зайнятості насе-
лення. Забороняється відмова в прийнятті на ро-
боту і звільнення працівника з ініціативи власни-
ка або уповноваженого ним органу з мотивів до-
сягнення пенсійного віку [10]. Відмова у прий-
нятті на роботу на підставі віку розглядається в 
науковій літературі як прояв дискримінації за 
ознакою віку. Йдеться про так званий «ейджизм» 
− це дискримінація, зневажливе ставлення до лю-
дей похилого віку, що принижує їх людську 
гідність. 
Запобігання дискримінації за віковою ознакою 
в сфері праці присвячена Рекомендація 
Міжнародної організації праці № 162 щодо літніх 
працівників від 23.06.1980 р, де в п. 5 зазначено, 
що літні працівники без дискримінації за віком 
повинні користуватися рівністю можливостей та 
ставлення нарівні з іншими працівниками, зокре-
ма, щодо: a) доступу до служб професійної 
орієнтації та працевлаштування; б) доступу, з 
урахуванням їхніх особистих здібностей, досвіду 
і кваліфікації: в) до роботи за їхнім вибором як у 
державному, так і в приватному секторах: однак у 
виняткових випадках можуть встановлюватися 
вікові обмеження з огляду на особливі вимоги, 
умови або правила для деяких видів роботи [11]. 
На нашу думку, вікові обмеження при прийнятті 
на роботу осіб похилого віку можуть базуватися 
лише на умовах шкідливості й тяжкості тієї чи 
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іншої роботи. Таким чином, встановлення 
вікового критерію при прийнятті на роботу за 
своєю природою є дискримінаційним і об-
межує право людини на працю. 
З огляду на вищевикладене, слід зробити 
висновок, що в Україні існують проблеми пра-
вового регулювання вікового критерію при 
прийнятті на роботу, які призводять до поши-
рення дискримінації за ознакою віку в трудо-
вих правовідносинах. Тому вважаємо за до-
цільне: 1) визначити на рівні законодавства 
чіткий порядок надання згоди в письмовій 
формі одного з батьків або особи, яка їх 
замінює для працевлаштування неповнолітніх 
віком 14-15-ти років; 2) з метою захисту тру-
дових прав дітей та легалізації їхньої праці 
внести зміни до законодавства щодо зменшен-
ня віку для прийняття на роботу в окремих 
сферах трудової діяльності (творча діяльність, 
сфера професійного спорту, сфера соціального 
обслуговування); 3) з метою запобігання по-
няттю «ейджизм» − дискримінації громадян 
похилого віку за віковою ознакою – бажано 
вилучити з національного законодавства об-
меження за критерієм віку для державних 
службовців, що дозволить уникнути вибірко-
вого принципу в законодавстві. 
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Purpose: to analyze the main theoretical and practical problems of legal regulation of setting the age 
criterion when hiring, to propose ways of solving problems in the legislation on labor in the regulation of 
protection of labor rights of employees. Methods: methodological basis of research - a set of general 
scientific and special methods and techniques of scientific knowledge. The basis of scientific research is 
structural-functional, logical-semantic, system-structural, comparatively legal and other methods. Results: 
are argued that the current labor legislation requires reform in terms of determining the minimum age for 
employment, there is a need to reduce the minimum age for employment in certain areas of activity. After all, 
reconciling the interests of the parties at the stage of concluding an employment contract is a complex and 
contradictory process that depends on many factors, such as: the law-abiding and the level of employer 
conscientiousness, the direction of the employee to protect their rights and legitimate interests in the field of 
work. It is a mistake to assume that the interests of the employer and the employee are fully aligned, 
although reaching a consensus on all the terms of the employment contract is the «maxsima» to which the 
parties must strive. Discussion: the issue of observance of labor legislation on labor in the process of its 
implementation is considered, in particular at the stage of the emergence of individual labor relations - the 
conclusion of an employment contract, in many aspects it is the determining factor of democratization and 
stability of labor relations, as well as the guarantee of honesty, reconciliation. But the lack of an effective 
legal mechanism to regulate the emergence of employment relationships with respect to safeguards, as a 
means of securing the rights of the individual, the spread of ejijism as discrimination against the elderly in 
the labor market, lead to violations labor rights. 
Keywords: elderly people; minimum age of employmen;, maximum age of employment; middle age; 
young person; discrimination; ejijism; employment contract; age criterion. 
